








I - PLANOR - PLANO NACIONAL DE MICROFILMAGEM DE 
PERIÓDICOS BRASILEIROS 
(Convênjo: MEC/SEAC - Biblioteca Nacional 
UFSC - Curso de Pós-Graduação em História) 
Microfilmado por Divisão de l\!licrofilmagem daUFSC 
01 - O APÓSTOLO (3 rolos) 
28 jul 1929-15dez1939 
1 jan 1940-15dez 1949 
1 jan 1950-15dez 1959 
02 - O ARGOS (4 rolos) 
1856-1861 
03 - BLUMENAUER ZEITUNG (19) rolos 
1882-1932 
04 - COMMÉRCIO DE JOINVILLE (2 rolos) 
1900-1913 
05 - O CONSERVADOR (8 rolos) 
dez 1873-1878 
out 1884-nov 1889 
06 - CORREIO DE JOJNVILLE (2 rolos) 
20 ago 1921-29 jun 1932 
07 - CORREIO DO NORTE (1 rolo) 
14 fev-24 dez 1918 
08 - O DESPERTADOR (11 rolos) 
1863-1885 
09 - O DIA (10 rolos) 





10 - O ESTADO (47 rolos) 
1892-194] 
1 
11 - GAZETA DO COMMÉRCIO (2 rolos) 
jan 1914-jul 1918 
12 - GAZETA DE JOINVllLE (4 rolos) 
25 setl877-out 1910 
1893-1913 (contém os ns. localizados no Arq. Hist.de Joinville; 
complementam coleção nos rolos 2 e 3) 
13 - JOINVILLENSER ZEITUNG (08 rolos+Ol rolo de supl.) 
jul 1895-1938 
2 
1908-1914 (SEIFENBLASEN - Suplemento de JoinvilJenser Zeitung) 
(Obs. : ex:.iste duplicata) 
14 - JORNAIS DIVERSOS (25 rolos) 
1831-1939 
Rolo 01 (1831-1888) 
Título OI - O CATHARrNENSE 
02 - O EXPOSITOR 
03 - CONCILIADOR 
ENCHENTE 
04 - O CONCILIADOR CATHARINENSE 
05 - O NOVO IRIS 
06 - O CONSERVADOR 
07 - O CORREIO CATHARINENSE 
08 - CONSERVADOR 
Rolo 02 (1835-1875) 
Título 01 - CONCILIADOR - DESTERRO 
O CONCILIADOR - DESTERRO 
02 - COMERCIAL - DESTERRO 
COMMERCIAL - LAGUNA 
03 - VOZ DA VERDADE 
04 - O CACIQUE 
05 - A PROVÍNCIA 
06 - O TIL 
Rolo 03 (1850-1854) 
Título 01 - O NOVO IRIS 
02 - A REVELAÇÃO 
03 - O CORREIO CATHARINENSE 
Rolo 04 (1851-1932) 
ítulo 01 - O NOVO IRIS 
02 - O CONSERVADOR 
03 - O MENSAGEIRO 
04 - O ARGOS 
05 - A REGENERAÇÃO 
06 - MERCANTIL 
07-REGENERAÇÃO 
08 - O APÓSTOLO (Está incluído no ítem 01) 
Rolo 05 (1853-1890) 
Título 01 - D R KOLONIST 
02 - FOLHA LIVRE 
03 - SUL 
Rolo 06 
Título 01 - O CONSERVADOR 
02 - O CORREIO OFFICIAL DE SANTA CATARINA 
Rolo 07 (1856-1894) 
Título 01 - O ARGOS 
02 - CARTAS 
03 - O SANTELMO 
04 - O CRUZEIRO DO SUL 
CRUZEIRO DO SUL 
O CRUZEIRO 
05 - BOTA-FOGO 
06 - O CHA VECO 
07 - O PROGRESSISTA 
08 - O MERCANTIL 
09 - O MERCADOR 
10 - A ESTRELLA 
11 - O CORREIO OFFICIAL DE SANTA CAT ARIN A 
12 - A QUINZENA 
13 - O LIVRO NEGRO 
14 - O PACAJA 
15 - O DESPERTADOR CIDADE DO DESTERRO 
16 - PERIÓDICO DA SEMANA 
17 - O PYRILAMPO (LAGUNA) 
O PYRILAMPO (CAMPOS NOVOS) 
18 - O DESTERRENSE 
19 - O CONSTITUCIONAL (DESTERRO) 
O CONSTITUCIONAL (JOINVILLE) 
20 - A ESPERANÇA 
21 - O BEIJA-FLOR 
22 - COMMERCIAL 
23 - A LEALDADE 
24-APERSEVERANÇA 
25 - A UNIÃO 
26 - VOZ DA VERDADE 
27- O CACIQUE 
28 - A PROVÍNCIA 
29 - KOLONIE ZEITUNG 
30 - O CONCILIADOR 
31 - O TYPOGRAPHO 
32 - O PATRIOTA 
33 - O TIL 
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34 - OPINIÃO CA THARfNENSE 
35 - O ARTISTA 
37 - O MUNICÍPIO 
38 - A VERDADE 
VERDADE 
39 - O PROGRESSO 
40-COLOMBO 
41 - JORNAL DO COMÉRCIO 
Rolo 08 (1858-1899) 
Título 01 - O SANTELMO 
02 - O PROGRESSISTA 
03 - O CA THARINENSE 
04 - O CHA VECO 
05 - A ESTRELLA 
06 - O LIVRO NEGRO 
07 - A QUINZENA 
08 - O PACAJÁ 
09 - O PYRILAMPO 
10 - PERÓDICO DA SEMANA 
11 - A IDÉA 
12 - A IDEIA 
Rolo 09 (1858-1903) 
Título O] - BOTA FOGO 
02 - MERCADOR 
03 - A LEALDADE 
04 - APERSEVERANÇA 
05 - O MERCURIO 
06 - O MOSQUITO 
07 - MERCANTIL 
Rolo 10 (1860-1902) 
Título 01 - O CRUZEIRO DO SUL - DESTERRO 
02 - O CRUZEIRO - DESTERRO 
03 - CRUZEIRO DO SUL - LAGES 
Rolo 11 (1867-1885) 
Título 01 - O CONSTITUCIONAL - DESTERRO 
CONSTITUCIONAL - JOlNVILLE 
02 - A UNIÃO - DESTERRO 
A UNIÃO - JOINVILLE 
03 - OPINIÃO CATHARINENSE 
04 - A VOZ DO POVO 
Rolo 12 (1867-1905) 
Título 01 - O BEIJA-FLOR 
02 - ABOLICIONISTA 
03 - BABITONGA 
04 - O LAGEANO 
LAGEANO 
05 -MANHÃ 
06 - XAPECÓ 
07 - GREMIO TRES DE MAlO 
08 - O LYRIO 
09 - ITAJAHY 
10 - O ARÁUTO 
11 - O MARTELLO 
12 - BOLETIM ESCOLAR 
] 3 - O ESCOPRO 
14 - O MARUJO 
Rolo 13 (1869-1908) 
FILME PARTIDO (INUTILIZADO) EM 1994 
Título 01 - O MERCANTIL 
02 - O TIJUQUENSE 
03 - A GAZETA 
04 - O PONTO 
05 - O TEMPO 
06 - A NOTA 
07 - TIJUCAS 
08 - O DIÁRIO 
09 - ONOSSO 
10 - O MOMENTO 
11- O MUNICÍPIO 
12 - A COMARCA 
13 - A PÁTRIA' 
Rolo 14 (1872-1916) 
Título 01 - O TYPOGRAPHO - DESTERRO 
TYPOGRAPHO - DESTERRO 
02 - CATURRA 
03 - O COLLEGIAL - DESTERRO 
COLLEGIAL - DESTERRO 
COLEGIAL - FLORIANÓPOLIS 
04 - ESTUDANTE - DESTERO 
O ESTUDANTE - DESTERRO 
ESTUDANTE - FLORIANÓPOLIS 
O ESTUDANTE - FLORIANÓPOLIS 
05 - CRITICO 
06 - O VIGILANTE - DESTERRO 
O VIGILANTE - URUSSANGA 
07 - O TROVÃO 
08 - O GATO 
09 - A VIOLETA 
10 - REVISTA CATHARINENSE 
11 - O DEBATE 
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12 - OHI FERRO! 
13 - O BRASIL 
14 - A COISA 
15 - O CHICOTE 
16 - O AERONAVE 
17 - O ARARA 
18 - O DENTE 
19 - QUEBRA NOZES 
20 - O ESCOVADO 
21 - FANAL 
22 - A ESCOLA 
Rolo 15 (1881-1918) 
FILlVIE DESAPARECIDO - 1994 
Título 01 - O APRENDIZ 
02 - A LUCTA 
03 - JUPITER 
04 - FOLHA LIVRE 
05 - GAZETA LAGUNENSE 
06 - A LUZ 
07 - O RONCO 
08 - O REPORTER 
09 - BLONDINlST A 
10 - A TESOURA 
11 - O SOL 
12 - SETE DE JULHO 
13 - A AURORA - FLORIANÓPOLIS 
14 - AURORA - LAGUNA 
15 - O ESCUDO 
16 - A LUCTA 
Rolo 16 (1881-1919) 
Títu lo 01 - O APRENDIZ 
02 - O OPERARIO 
03 - O TRABALHO 
04 - O CAIXEIRO 
05 - MATRACA 
06 - CORREIO DA TARDE 
07 - CATURRA 
08 - COLLEGIAL 
09 - PRIMEIRO DE ABRIL 
10 - A LANTERNA 
11 - BALÃO CORREIO 
12 - ABOLICIONlSTA 
13 - BABITONGA 
14 - O CAMPEÃO 
15 - cRÍTICO 
16 - DEMOCRATA 
O DEMOCRATA 
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17 - O ECHO DA SERRA 
18 - ECHO LAGUNENSE 
19 - ESTUDANTE 
O ESTUDANTE 
20 - JÚpITER 
21 - O LAGEANO 
22 - A LUCTA 
23 - PORVIR 
24 - A VOZ DO POVO 
25 - O MOLEQUE 
26 - CLARIM 
O CLARIM 
27 - ESCUDO 
O ESCUDO 
28 - AIDÉIA 
29 - MANHÃ 
3 O - lVIERCURIO 
31 - EVOLUÇÃO 
32 - FOLHA LIVRE - JOINVILLE 
33 - A LIBERDADE 
LIBERDADE 
34 - O VIGILANTE 
35 - CREPUSCULO 
36 - DEZ DE MARÇO - LAGUNA 
37 - O MOSQUITO - DESTERRO 
38 - PALAVRA 
A PALAVRA 
39 - A IMPRENSA CATHARINENSE 
40 - LAGUNA 
41 - POL Y ANTHEA 
42 - TRIBUNA POPULAR 
43 - GILVAZ 
44 - INDEPENDENTE 
O INDEPENDENTE 
45 - REPÚBLICA 
46 - SUL 
O SUL 
47 - A VOZ - LAGUNA 
48 - COLIBRI - LAGUNA 
49 - GAZETA DE ITAJAHI 
50 - IMMJGRANT - BLUMENAU 
51 - GAZETA DO SUL 
52 - PHAROL 
O PHAROL 
Rolo 17 (1882-1885) 
Título 01 - PROVINCIA - DESTERRO 
02 - MATRACA - DESTERO 
03 - O MOLEQUE 
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Rolo 18 (1884-1937) 
ítulo O 1 -O GLOBO 
02 - A LEGALIDADE 
03 - HUMORlSTIKA 
04 - DIE WESPE (A VESPA) 
Rolo 19 (1887-1911) 
Título 01 - REFORl\lf 
02 - DIE FACKEL 
Rolo 20 (1891-1932) 
ítulo 01 - OLKSS AA 
02 - BLUMENAUERZEITUNG 
03 - O FUTURO 
04-XAPECÓ 
05 - DIS RACÇÃO 
06 - LEGALIDADE 
07 - O ESTADO 
08 - APENNA 
09 - THESOURA, (A THESOURA), (A TESOURA), 
(TE S OURÃO) 
10 - PÁTRIA (APÁTRlA) 
11 - REVISTA COMMERCIAL 
12 - GAZETA L AGUNEN SE 
13 - O LEGALISTA 
14 -GAZETA DE LAGES 
15 - UNIÃO BRAZILEIRA 
16 - CORREIO DA MANHÃ 
17 - A PONTUAÇÃO 
18 - MEQUETREFE 
19 - CORREIO DO BRASIL 
20 - DER UR W ALDSBOTE 
21 - VOPERAIO 
22 - O RONCO 
23 - A LUZ (LUZ) 
24 - O CHIMPALHAÇO 
25 - A METRALHA 
26 - O COISA (A COISA) 
27 - O REPORTER 
28 - A VENT AROLA 
29 - VANGUARDA (A VANGUARDA) 
30 - REGIÃO SERRANA 
3] - JOINVILLENSER ZEITUNG 
32 - A SEMANA 
33 - O BILO TRA 
34 - O NETTO 
35 -S0NNTAGSBLATT 
36 - O CAMPO-ALEGRENESE 
37 - A FLECHA 
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38 - O TROVÃO 
39 - O GATO 
40 - SUL AMERICANO 
41 - A VIOLKETA 
42 - O MARTIR 
43 - APÂGINA 
44 - O PAPAGAIO 
45 -HIRAM 
46 - BLONDrN1STA 
47 - O DEBATE 
48 - O DIA 
49 - OH! FERRO! 
50 -REGENERAÇÃO 
51 - O AÇO 
52 - O COMMERCIO 
Rolo 21 (1901-1916) 
ítulo 01 - O SOL 
02 - O !MP ARCIAL 
03 - O JASMIM 
04 - A INFANCIA 
05 - LAPATRIA 
06 - SETE DE JULHO 
07 - O ALBOR 
08 - O CONDOR 
09 - O BRASIL 
10 - O AERONAVE 
11-0ARARA 
12 - AURORA (A AURORA) 
13 - O PALHAÇO 
]4 - LIDADOR 
15 - O JOVEM 
16 - O BINÓCULO 
17 - O RONCO 
18 - O CHICOTE 
19-APAZ 
20 - O DENTE 
2] - A RAZÃO 
22 - LAURO MüLLER 
23 - GRÊMIO TRÊS DE MAIO 
24 - O LYRIO 
25 - O TUBARONENSE 
26 - IPIRANGA 
27 - O LIBERTADOR 
28 - A ÉPOCA 
29 - O LEQUE 
30 - O ALPHA 
31 - A CASACA 
32 - O CATHARINENSE 
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33-AZAR 
34 - AGUILHADA 
35 - O ARGONAUTA 
36 - O CLARÃO 
37 - O FACÃO 
38 - ORIENTE 
39 - O PRELO 
40 - O VAGIDO 
41 - XANXERÊ 
42 - BRUSQUER ZEITUNG 
43 - CHALEIRA 
44 - O FISCAL 
45 - PORTA VOZ 
46 - L ' ALPINO 
47 - VIDA FUTURA 
48 - O ASTRO 
49 - A FOLHA 
50 - O PETARDO 
51 - A TARDE 
52 - TRIBUNA DO POVO 
53 - GAZETA BRUSQUENSE 
54 - DUM-DUM 
55 -DERKAISER 
56 - A CAROCHINHA 
57 -O LITTERATO 
58 - A OPINIÃO 
59 - GAZETA ORLEANENSE 
60 - A FARPA 
61 - A TRIBUNA 
62 - A URUCUBACA 
62 - O ALLIADO 
64 - O ECO 
65 - O PARAFUSO 
66 - A DEFESA 
67 - MISSÕES 
68 - A COMARCA 
69 - O TIçÃO 
70 - A CIDADE 
71 - A ENCRENCA 
72 - O OLHO 
73 - FANAL 
74 - JORNAL DE nJUCAS 
75 - O CLAMOR DO POVO 
76 - A NOITE D"O DIA 
77 - O MOMENTO 
78 - GAZETA DO COMMERCIO 
79 - A ESCOLA (ESCOLA) 
80 - JAMAIS SOROROCA 
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Rolo 22 (1902-1922) 
ítulo 01 -DER OLKSBOTE 
02 - O P ALMENSE 
03 - ITAJAHY 
04 - COIÓ 
05 - COLLEGIAL 
06 - O ARÁUTO 
07 - O ESTUDO 
08 - A FÉ 
09 - SINETA DO CÉO 
]0 - A VIDA 
11 - CORREIO DO POVO 
12 - PRIMEIRO DE MAIO 
13 - O MARTELLO 
14 - A FORM1GA 
15 - O NOVIDADES (NOVIDADES) 
16 - A VARZEA 
17 - 07 DE AGOSTO 
18 - A MORTALHA 
19 - L ' AMICO 
20 - AMOR E FÉ 
21 - IL COLONO 
22 - VlN LICFT 
23 - A VERGASTA 
24 - GAZETA OFFICIAL 
25 - A ACTUALIDADE 
26 - JORNAL DO POVO 
27 - COMMÉRCIO DE JOINVILLE 
28 - MAGNOLIA 
29 -BOLET~ESCOLAR 
30 - O REBATE 
31 - O MENSAGEIRO 
32 - QUEBRA NOZES 
33 - REFORMA 
34 - A INSTRUCÇÃO 
35 - O ESCOVADO 
36 - GAZETAJOAQUINENSE 
37 - O LIVRO 
38 - O IDEAL 
39 - A NOTÍCIA 
40 - O ESCOPRO 
41 - A REVELAÇÃO 
42 - SETE DE SETEMBRO 
43 - A VOZ DA PALHOÇA 
44 - MITTEILUNGEN 
45 - O MARUJO 
46 - OMEZ 
47 - O RIO NEGRO 
48 - O ESCOLAR 
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49 - GAZETA CATHARINENSE 
50 - A LYRA 
51 - A REVISTA 
52 - O AZUL 
53 - O ALPHABETO 
54 - O PLANALTO (PLANALTO) 
55 - LA COLONIA 
56 - O CANOINHAS 
57 - VOLKSZEITUNG 
58 - CORREro DO SUL 
59 - FOLHA DO COMMERCIO 
60 - O ESTOQUE 
61 - O ESPIÃO 
62 - ARGO 
63 - BISTURI 
64 - DIE F ACKEL 
65 - MENSAGEIRO 
Rolo 23 (1916-1923) 
Título 01 -PHENIX 
02 - A ORDEM 
03 - O CORREIO DA SERRA 
04 - O TIMONEIRO DO NORTE 
05 - O INTRANSIGENTE 
06 - O CLAMOR 
07 - 21 DE MATO 
08 - ANOTA 
09 - O LÁPIS 
10 - LA NUOV A URUSSANGA 
11 - GAZETA BLUMENAUENSE 
12 - PENNA, AGULHA E COLHER 
13 - O FLORETE 
14 - O ANZOL 
15 - VII A COLONIALE 
16 - O NACIONAL 
17 - BOLETIM COMMERCIAL 
18 - A NOITE 
19 - A CRISE 
20 - NOVA CRUZADA 
21 - D. QUIXOTE 
22 - FOLHA NOVA 
23 - OASIS 
24 - O PEGA-TUDO 
25 - TERRA LIVRE 
26 - O PINGO 
27 - SALVE! FREDERICO ROLLA 
28 - O CHAPECÓ 
29 - FOLHA DO NORTE 
30 - FOLHA DO SUL 
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31 - O DEVER 
32 - CORREIO DO NORTE 
33 - IMPRENSA OFFICIAL 
34 - JORNAL DA SEMANA 
35 - COMMERCIO DE BLUMENAU 
36 - O JUDAS 
37 - JORNAL DE JOINVILLE 
38 - GAZETA DE V ALLÕES 
39 - BRASIL 
40 - O ESPIA 
41 - A METRALHADORA 
42 - A NAVALHA 
43 - REVIST A ILLUSTRADA 
44 - O MUNICÍPIO DE JOINVILLE 
45 - O SPORT 
46 - HOCHEITS-ZEITUNG 
47 - SÃO JOSÉ 
48 - IMPRENSA (A IMPRENSA) 
49 - TERRA CA THARINENSE 
50 - XXIX DE MAIO 
51 - O CINEMATOGRAPHO 
52 - c.P.c. 
53 - O LUCT ADOR 
54 - O GAROTA 
55 - A CAPITAL 
56 - O ECO DA FORÇA 
57 - CORREIO DE PAPANDUVA 
58 - O PROGRESS 
59 - O BRAS1L CATHÓLICO 
60 - A ÁGUIA 
61 - CARIDADE 
62 - MITTEILUNGEN 
63 - O DIREITO 
64 - DER KOLONIST 
65 - O ALFINETE 
66 - COMNIERCIO E INDUSTRlA 
67 - MUNICÍPIO DE PALHOÇA 
68 - CORREIO DE JOINVILLE 
69 - O DOMINGO 
70 - ATALAIA DO SUL (O ATALAIA DO SUL) 
71 - ALMOFADINHA 
72 - O RAIO 
73 - GAZETA DO NATAL 
74 - O SERTANEJO 
75 - O TEMPO 
76 - SANTA CATHARINA 
77 - O CINEMA 
78 - TERRA TIJUQUWNSE 
79 - O COVEIRO 
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Rolo 24 (1923-1939) 
Títu lo 01 - FOLHA ACADÊMICA 
02 - A VOZ SERRANA 
03 - O ELEGANTE 
04 - O ORIENTADOR 
05 - O GASPARENSE 
06 - ARTES & LETRAS 
07 - IMBITUBA 
08 - PET~ LOUVRE 
09 - CORREIO DE LAGES 
10 - O IRIS 
11 - SCIENCIA 
12 - A SOGRA 
13 - TRIBUNA POPULAR 
14 - A VOZ DA Tht1PERATRIZ 
15 - O MINEIRO 
16 - O JOSEPHENSE 
17 - VOZ DO SERTÃO 
18 - GAZETA POPULAR 
19 -JO~LE ESPORTIVO 
20 -NOSSA TERRA 
21 - O SULINO 
22 - O LIBERAL 
23 - FUTURISTA 
24 - CAIXA AUXll.JAR 
25 - O FERRÃO 
26 - ESPORTE 
27 - I.C.F. 
28 - O CORREIO 
29 - O AGRICULTOR 
30 - TOM-POUCE 
31 - DIE RUNDFCHAU 
32 - O BARRIGA VERDE 
33 - O COOPERATIVISTA 
34 - CINE-THEATRO 
35 - BOLETIM 
36 - AVANTE I 
37 - O REBOQUE 
38 - APAVUNA 
39 - A GAZETA 
40 - A VOZ DO OESTE 
41 - TERRA BENDITA 
42 - O PERU 
43 - O CARÉCA 
44 - SO ... RINDO 
45 - A PUA 
46 - A FOLHA SEMANAL 
47 - O MOVIETONE 
48 - O DESPORTO 
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49 - PELOS CAMPOS 
50 - DIE VOLKSZEITUNG 
51 - FEIRA LIVRE 
52 - JORNAL DOS FARMACÊUTICOS 
53 - O PICOLÉ 
54 - CRÍTICA 
55 - A DEFESA 
56 - "A ANNO NOVO" 
57 - EÇA 
58 - CORREIO DO SUL 
59 - O Q.c.v. 
60 - O CURIOSO 
61 - LA TRIBUNA 
62 - A VOZ DO OPERARIO 
63 - O POPULAR 
64 - O GYMNASIANO 
65 - O CORREIO DE BLUMENAU 
66 - JORNAL ESPORTIVO 
67 - BOLETIM ANTI-ALCOÓLICO 
68 - O CAMPONEZ 
69 - CORREIO DE MAFRA 
70 - FOLHA ESPORTIV A 
71 - A UNIÃO 
72 - CRUZEIRO 
73 - POR SANTA CATARINA 
74 - SUPLEMENTO SEMANAL ILLUSTRADO 
75 - CIDADE DE BLUMENAU 
76 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO 
77 - CORREIO DA TARDE 
78 - BOLE IM DE ORMAÇÕES 
79 - CORREIO DE TIMBÓ 
80 - CORREIO DO EST ADO 
81 - Co.MMERCIO INDUSTRIA E LAVOURA 
82 - A VESPA 
83 - ALVORADA 
84 - DIA E NOITE 
85 - DIARIO DA TARDE 
86 - FLAMJVIA VERDE 
87 - NOSSO JORNAL 
88 - CORREIO BRUSQUENSE 
89 -NOVA ERA 
Rolo 25 (1938-1985 
Título O] - JORNAIS DE CARNAVAL 
02 - DER HANSABOTE 
03 -JORNAIS DE CASAMENTOS 
15 
16 
índice de títulos existentes nos 25 rolos do ítem 14 
Título Abolicionista Rolos 12, 16 
O Aço 20 
A Actualidade 22 
O Aeronave 14, 21 
O Agricultor 24 
O Águia 23 
Aguilhada 21 
O Albor 21 
O Alfinete 23 
O Alliado 21 
Almofadinha 23 
O Alpha 21 
O Alphabeto 22 
L ' Alpino 21 
AJvorada 24 
L ' Amico 22 
Amor e Fé 22 
O Anno Novo 24 
O Anzol 23 
O Apóstolo * * 04 
O Aprendiz 15, 16 
O Arara 14, 21 
O Aráuto 12, 22 
Argo 22 
O Argonauta 21 
O Argos ** 04, 07 
Artes & Letras 24 
O Artista 07 
O Astro 21 
O Atalaia do Sul 23 
A Aurora 15, 21 
Aurora (Laguna) 15 
Avante l 24 
Azar 21 
O Azul 22 
Babitonga 16, 12 
Balão Correio 16 
O Barriga Verde 24 
O Beija-Flor 07, ]2 
O Bilontra 20 
O Binóculo 21 
Bisturi 22 
Blondinista 15, 20 
Blumenauer Zeitung ** 20 
Boletim 24 
Boletim Anti -Alcoólico 24 
Boletim Comercial 23 
Boletim Escolar 
Boletim de Informações 
Bota-Fogo 
O Brasil 

































O Coisa (A Coisa) 
Colibri 
Collegial 
O Collegial (Desterro) 



























01 , 08, 21 































O Commércio 20 
Commércio de Blumenau 23 
Commercio e Industria 23 
Commercio, lndustria e Lavoura 24 
Commercio de Joinville ** 22 
Conciliador (Desterro) 01 , 02, 07 
Conciliador Catharinense 01 
Condor 21 
Conservador * * 01 , 04, 06 
O Constitucional (Desterro) 07, 11 
Constitucional (Joinville) 07, 11 
O Cooperativista 24 
O Correio 24 
O Correio de Blumenau 24 
Correio do Brasil 20 
Correio Brusquense 24 
O Correio do Estado 24 
Correio de Joinville ** 23 
Correio de Lages 24 
Correio de Mafra 24 
Correio da Manhã 20 
Correio de Norte * * 23 
O Correio Official de S. e. 06, 07 
Correio de Papanduva 23 
Correio do Povo 22 
O Correio da Serra 23 
Correio do Sul 22, 24 
Correio da Tarde 16, 24 
Correio de Timbó 24 
O Coveiro 23 
e.P.e. 23 
Crepúsculo 16 
A crise 23 
Crítica 24 
Crítico ]4, ]6 
O Cruzeiro 07, 24 
O Cruzeiro (Desterro) ]0 
O Cruzeiro do Sul 07 
O Cruzeiro do Sul (Desterro) 10 
Cruzeiro do (Lages) 10 
O Curioso 24 
O Debate 14, 20 
A defesa 21 , 24 
Democrata 16 
O Dente 14, 2] 
O Despertador de Se. (Desterro) 07 
O Desporto 24 
O Desterrense 07 
O Dever 23 
19 
Dez de Março 16 
O Dia ** 20 
Dia e Noite 24 
O Diário 13 
Diário da Tarde 24 
Diário Oficial deo Estado 24 
O Direito 23 
Distração 20 
D . Quixote 23 
O Domingo 23 
Dum-Dum 21 
Eça 24 
O Echo da Serra 16 
Echo Lagunense 16 
O Eco 21 
O Eco da Força 23 
O Elegante 24 
A Encrenca 21 
A Época 21 
A Escola 14, 21 
O Escolar 22 
O Escopro 12, 22 
O Escovado 14, 22 
O Escudo 15, 16 
A Esperança 07 
Esporte 24 
O Estado ** 
O Estoque 22 
A Estrella 07, 08 
Estudante 16 
O Estudante (Desterro) 14 
Estudante (Florianópolis) 14 
O Estudo 22 
O Espia 23 
O Espião 22 
Evolução 16 
O Expositor 01 
O Facão 21 
Die Fackel 19, 22 
Fanal 14,2 ] 
A Farpa 2] 
AFé 22 
Feira Livre 24 
O Ferrão 24 
O Fiscal 21 
Flamma Verde 24 
A Flecha 20 
O Florete 23 
A Folha 21 
20 
Folha Acadêmica 24 
olha do Comércio 22 
Folha Esportiva 24 
Folha Livre 05, 15 
Folha do Norte 23 
olha Nossa 23 
Folha Semanal 24 
Folha do Sul 23 
A Formiga 22 
uturista 24 
a Futuro 20 
A Gazeta 13 , 24 
Gazeta Blumenauense 23 
Gazeta Brusquense 21 
Gazeta Catharinense 22 
Gazeta do Commércio 21 
Gazeta de Itajahy 16 
Gazeta Joaquinense 22 
Gazeta de Joinville ** 07 
Gazeta de Lages 20 
Gazeta Lagunense 15, 20 
Gazeta do Natal 23 
Gazeta afficial 22 
Gazeta arleanense 21 
Gazeta Popular 24 
Gazeta do Sul 16 
Gazeta de Vallões 23 
O Garoto 23 
O Gasparense 24 
a Gato 14, 20 
Gilvaz 16 
a Globo 18 
Grêmio Três de Maio 12, 21 
a Gymnasiano 24 
Der Hansabote 25 
Hiram 20 
Hocheits Zeitung 23 
Humoristika 18 
LC.F . 24 
A Idéa 08 
a Ideal 22 
Aldeia 08, 16 
Imbituba 24 
Immigrant 16 
a Imparcial 21 
A Imprensa 23 
A Imprensa Catharinense 16 
Imprensa afficial 23 
a Independente 16 
21 
A Infància 21 
A Instrução 22 
O Intransigente 23 
Ipiranga 21 
O Iris 24 
Itajahy 12, 22 
Jamais Sororoca 21 
O Jasmim 21 
Joinville Esportivo 24 
Joinvillenser Zeitung ** 20 
Jornais de Carnaval 25 
Jornais de Casamento 25 
Jornal do Comércio ** 07 
Jornal Esportivo 24 
Jornai dos Farmacêuticos 24 
Jornal de Joinville 23 
Jornal do Povo 22 
J ornai da Semana 23 
Jornal de Tijucas 21 
O Josephense 24 
O Jovem 21 
O Judas 23 
Júpiter 15, 16 
Der Kaiser 21 
Kolonie Zeitung 07 
Der Kolonist 05, 23 
O Lageano 12, 16 
Laguna 16 
A Lanterna 16 
O Lápis 23 
Lauro Müller 2] 
A Lealdade 07, 09 
A Legalidade 18, 20 
O Legalista 20 
O Leque 21 
O Liberal 24 
A Liberdade 16 
O Liberalista 21 
Lidador 21 
O Litterato 
O Livro 22 
O Livro Negro 07, 08 
A Lucta 15, 16 
O Luctador 23 
A Luz 15, 20 
A Lyra 22 
O Lyrio 12, 21 
Magnolia 22 























O Município de Joinville 














O Novo lris ** 































































O Pacajá 07, -8 
A Página 20 
A Palavra 16 
O Palhaço 21 
O Palmense 22 
O Papagaio 20 
O Parafuso 21 
La Patria 21 
A Patria 13, 20 
O Patriota 07 
APavuna 
A Paz 21 
O Pega Tudo 23 
Pelos Campos 24 
A Penna 20 
Penna , Agulha e Colher 23 
Periódico da Semana 07, 08 
A Perseverança 07, 09 
O Peru 24 
O Petardo 21 
Petit Louvre 24 
O Pharol 16 
Phenix 23 
O Picolé 24 
O Pingo 23 
O Planalto 22 
O Ponto 13 
A Pontuação 20 
O Popular 24 
Por Santa Catarina 24 
Porta Voz 21 
Porvir 16 
Polyanthea 16 
O Prelo 21 
Primeiro de Abril 16 
Primeiro de Maio 22 
O Progressista 07, 08 
O Progresso 07, 23 
A Província 02, 07 
Província (Desterro) 17 
APua 24 
O Pyrilampo 08 
O Pyrilampo (Campos Novos) 07 
O Pyrilampo (Laguna) 07 
O Q_C.v. 24 
Quebra Nozes 14, 22 
A Quinzena 07, 08 
O Raio 23 
A Razão 2] 
2-t 
o Rebate 22 
O Reboque 24 
Reform 19 
Reforma 22 
Regeneração >I< >I< 4, 20 
Região Serrana 
O Repórter 15, 20 
República 16 
A Revelação 03 , 22 
A Revista 22 
Revista Catarinense 14 
Revista Comercial 20 
Revista llIustrada 23 
O Rio Negro 22 
O Ronco 15, 20, 21 
Die Rundfchau 24 
Salvei Frederico Rolla 23 
Santa Catharina 23 
O Santelmo 07, 08 
São José 23 
Sciencia 24 
A Semana 20 
O Sertanejo 23 
07 de Agosto 22 
Sete de Julho 15, 21 
Sete de Setembro 22 
Sineta do Céo 22 
A Sogra 24 
So .. . Rindo 24 
O Sol 15, 21 
Sonntagsblatt 20 
O Sport 23 
O Sul 16 
Sul Americano 20 
O Sulino 24 
Suplemento Semanallllustrado 24 
A Tarde 21 
O Tempo 13 , 23 
T erra Bendita 24 
Terra Catharinense 23 
Terra Livre 23 
Terra Tijuquense 23 
A Tesoura 15 
Thesoura 20 
O Tição 21 
Tijucas 13 
O Tijuquenses 13 
OTil 02, 07 
O Timoneiro do Norte 23 
25 
Tom-Pouce 24 
O Trabalho ]6 
A Tribuna 21 
La Tribuna 24 
Tribuna do Povo 21 
Tribuna Popular 16, 24 
O Trovão 14, 20 
O ubaronense 21 
O Typographo 07 
O Typographo (Desterro) 14 
A União 07, 24 
A U mão (Desterro) 11 
A União (Joinville) 11 
União Brazileira 20 
A Urucubaca 
Der U rwaldsbote * * 20 
O vagido 2 ] 
A Vanguarda 20 
A Várzea 22 
A Ventarola 20 
Verdade 07 
A Verdade 07 
A Vergasta 22 
A Vespa 18 (?), 24 
A Vida 22 
Vida Futura 21 
O Vigilante 14, 16 
Vin Licft 22 
21 de Maio 23 
XXIX de Maio 23 
A Violeta 14, 20 
Vita Coloniale 23 
Volkstaat 20 
Volkszeitung 22, 24 
A Voz 16 
A Voz da Imperatriz 24 
A Voz da Palhoça 22 
Voz da Verdade 02, 07 
A Voz do Oeste 24 
A Voz do Operario 24 
A Voz do Povo lI , ] 6 
Voz do Sertão 24 
A Voz Serrana 24 
Die Wespe (A Vespa) 18 
Der Wolksbote 22 
Xanxerê 2 1 
Xapecó 12,20 
OBS.: ENCHENTE (DEZEMBRO DE 1995) 
* * TÍTULOS de jornais cuja coleção foi microfilmada 
individualmente 
15 - JORNAL DO COMÉRCIO (19 rolos) 
1880-1894 




17 - KOLONlE ZElTUNG (44 rolos) ENCHENTE 
(Na enchente foram os 25 rolos iniciais) 
1929-21mai 1942 (a partir do rolo 26) 
suplemento ilustrado (rolos 39/40) 
1896-1910 (rolos 41 a43 ; rolo 44 duplicata período 1908-1910) 
18 - O l\1ENSAGElRO (1 rolo) 
19 set 1855-jan 1917 
19 - O IV1ERCANTlL (3 rolos) 
] 861-] 868 
20 - O MUNICÍPIO DE JOINVILLE (1 rolo) 
mai 1919-jun 1920 
21 - A NOTÍCIA (36 rolos) 
28 abr 1923-1944 
22 - O NOVO ÍRIS (l rolo) 
8 mar 1850-1 6mar 1852 
23 - A PONTE (6 rolos) 
24 - A REGENERAÇÃO (lO rolos) 
5 set 1868-dez 1878 
1880-1886 
1888-1889 
25 - A REPÚBLICA (48 rolos) 
1889-1924 
1926-1937 
26 - SUL-Al\1ERICAt'fO (1 rolo) 
1899-] 904 




1934-30set 1941 (rolos 4 e 5 são duplicata=191 2-1 913 ) 
11 - DTÁRJOS OFICIAIS 
01 - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SEÇÃO I) - D.O.U 
( 170 rolos / Microfilmados pela ELETROSUL) 
1973 - 1994 
02 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
D.O.E.S.C. 
(122 rolos / Microfilmados pela CIDASC) 
1934 - 1988 
IH - JORNAL DO COMÉRCIO (Rio Janeiro) (471 rolos) 
1900-1938 
1939-1 948 ENCHENTE (60 rolos) 
B) DOCUMENTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 
27 
0 1 - RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DAPROViNCIA SC (06 rolos) 
1835-1889 
RELAÇÃO DOS M1CROFILMES AFETADOS PELA ENCHENTE 
DE DEZEMBRO DE 1995 
JORL~AIS DIVERSOS (25 rolos) 
183 1-1 939 
JORNAL DO COMÉRCIO (19 rolos) 
1880-1894 
KOLONIE, HAUS UND HOF (1 rolo) 
1911 -1920 
KOLONlE ZEITUNG (25 rolos iniciais) 
JORNAL DO COMÉRCIO (Rio Janeiro) 
1939-1948 (60 rolos) 

